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METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF 
Buku teks yang awalnya merupakan buku bahan ajar matakuliah Analisis Penelitian Kualitatif 
lanjut ini ditunjukan untuk membekali pembaca dan penelitian terutama mahasiswa tentang teknik 
dan metode penelitian kualitatif serta bagaimana membuat laporan penelitian yang benar sesuai 
dengan Metodologi Penelitian Kualitatif.  
Isi buku terdiri dari 13 bab, yaitu: Bab 1 membahas tentang Metodologi penelitian, Bab 2 
qualitative research; Bab 3 konsep populasi dan sampel dalam penelitian kualitatif; Bab 4 konsep 
human instrument; Bab 5 tahapan – tahapan penelitian kualitatif; Bab 6 teknik pengumpulan data 
observasi; Bab 7 wawancara dalam penelitian kualitatif; Bab 8 studi dokumentasi dalam penelitian 
kualitatif; Bab 9 cara – cara memperoleh kepercayaan; Bab 10 catatan lapangan; Bab 11 analisis 
penelitian kualitatif; Bab 12 proposal penelitian kualitatif; dan Bab 13 penulisan laporan.  
Buku ini sangat bermamfaat dan praktis untuk dipelajari dan diterapkan dalam penelitian 
